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1 Utile mise au point sur les données textuelles et iconographiques – inscriptions et bas-
reliefs de Persépolis – et archéologiques disponibles pour définir la présence achéménide
dans  les  satrapies  d’Arachosie,  Sattagydie  et  Inde.  Malgré  de  nombreuses  fouilles,
l’archéologie fournit peu de documents pour une interprétation solide, ce qu’explique le
vide  des  recherches  archéologiques  entre  ces  régions  du  Pakistan  et  Afghanistan  et
l’ouest  de  l’Iran.  L’A.  relève  l’existence  de  trois  séries  de  données  plus  sûres,  le
monnayage,  la  diffusion  de  l’araméen  et  les  sceaux  « gréco-perses »,  pour  beaucoup
produits localement.
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